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Aquest document desenvolupa el disseny gràfic del projecte d’urbanització del Sector 
7 de Mirasol, districte de Sant Cugat del Vallès. Aquest sector està format sobretot pel 
carrer Alps i altres petits carrers que fan de travessies a Alps. En concret els altres 
carrers són Urals, Everest, Joanot Martorell, Can Rabella i Gurugú. 
 
Es tracta d’un sector de Mirasol en estat precari d’urbanització. Alguns carrers 
disposen d’algun tram pavimentat fruit d’altres actuacions portades a terme (per 







El projecte costa de 24 fulls gràfics agrupats en 15 plànols (o famílies de plànols). Amb 
aquesta documentació gràfica  es permet definir de manera completa la planta, les 
seccions, els perfils longitudinals dels diversos carrers, i totes les instal·lacions  
corresponents a una urbanització completament acabada amb els seus detalls 
corresponents. 
 
El primer plànol és índex i situació del projecte. En aquest plànol 1, hi ha la situació a 
escala 1/125.000 (A1) del projecte, l’emplaçament del districte de Mirasol a escala 
1/50.000 (A1) i la situació concreta del Sector 7 de Mirasol a escala 1/10.000 (A1). En 
aquest darrer plànol es poden apreciar les actuacions portades a terme al sector i que 
han condicionat el futur del nostre projecte d’urbanització (per exemple tot el barri de 
Can Cabassa).  
 
 
El plànol nº2 (escala 1/1.000 en A1, 1/2.000 en A3) presenta la planta cartogràfica del 
conjunt de l’actuació. Es pot observar que el projecte té dues parts no contigües 
corresponents als dos trams del carrer Alps diferenciats; la corresponent a la zona est 
(més consolidada en habitatges) i la corresponent a la zona de les petanques i 
connexió al carrer León de Gredos, amb poc habitatge existent. 
 
Totes les plantes de treball han estat dibuixades originalment a escala 1/500. Per 
evitar el tall en dos parts i poder tenir una visió de conjunt s’ha optat per utilitzar un 
format allargat i girar lleugerament el nord de l’actuació. Es considera que la pèrdua de 
l’orientació nord (i el fet de formats allargats) queden compensats per l’evident 
avantatge de tenir la visó completa del sector en cada plànol.  
 
 
El plànol nº3, a escala 1/500 (A1 allargat), permet observar la base topogràfica 
aixecada durant els anys 2005 i 2006 sobre la cartografia existent. S’han marcat les 
bases per a replanteig topogràfic de diferent color en funció de l’any de l’aixecament 
(color vermell per a 2005 i blau per a 2006) 
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El plànol nº4, a escala 1/500 (A1 allargat), mostra la situació actual de paviments. 
Clarament tot en terres excepte alguns entroncs amb carrers existents.  
 
 
El plànol nº5 projecta la definició geomètrica dels diferents carrers. En planta estan 
definits els PK i els radis de curvatura en cada cas, així com també les coordenades 
per a replanteig dels diferents PK. El carrer Alps té un desenvolupament complert de 
674’319m, el carrer Urals 107’377m, el carrer Everest 170’894m. (tenint en compte la 
futura prolongació fins a Joanot Martorell), el carrer Can Rabella 91’492m., el carrer 
Gurugú 125.847m., i el carrer Joanot Martorell 108.569m. (tenint en compte la futura 
prolongació fins a Everest). L’eix dels carrers correspon a una alineació centrada entre 
les dues façanes en tots els vials excepte al carrer Alps, degut a la diferent amplada 
projectada per aquest carrer. 
 
 
El plànol 6 (1/500 en A1 allargat) explicita la planta general de pavimentació dels 
diferents carrers:10.00m. en el tram oest d’Alps fins a Urals, i partir d’aquí fins el final 
8.00m. d’ample total. La resta de carrers també tenen una amplada total de 8.00m. La 
planta marca en diferents colors els diferents tipus de pavimentació. Color vermell per 
a llambordí 20x10x7, color gris per a paviment de formigó raspallat, color grog per a 
panot i color blau per a diferenciar la planta d’aparcament en projecte. Els carrers 
Joanot Martorell, Can Rabella i Gurugú, reproduiran el sistema de pavimentació de 
prioritat invertida existent en aquests mateixos carrers de la zona. Finalment destacar 
que el projecte preveu l’obertura i connexió d’Everest i Joanot Martorell sols a nivell de 
plataforma en terres. La planta general incorpora el dibuix i la situació precisa de 
l’arbrat en projecte. 
 
 
El capítol 7 correspon a seccions tipus i ferms. Està dividit en dos plànols, el 7.1 per a 
seccions tipus i el 7.2 per a detalls de pavimentació. 
 
El plànol 7.1 (1/25 en A1 allargat) dibuixa les quatre seccions tipus diferents del 
projecte (a més de la secció actual del carrer Alps): la secció de 10.00m. d’Alps entre 
Roser i Urals), la secció de prioritat invertida de 10.00m. d’Alps entre Roser i León de 
Gredos, la secció de 8.00m. de prioritat invertida de d’Alps, Everest i Urals, i la secció 
de tipologia existent a Can Rabella que caldrà reproduir a Gurugú, Joanot Martorell i la 
pròpia prolongació de Can Rabella. Aquest plànol també incorpora detalls de les juntes 
que es portaran a terme a les voreres, tan en planta com les seccions de la junta de 
construcció i la junta de dilatació. 
 
El plànol 7.2 (1/100 en A1 allargat) presenta planta de detall dels carrers de prioritat 
invertida tant de 8.00m. com de 10m. També dibuixa la secció del carrer tipus existent. 
En aquestes plantes es pot observar clarament l’ordenació de l’aparcament, el paper 
vertebrador dels escossells i la situació de les pilones tipus per a la protecció dels 
vianants. Hi ha un detall de la col·locació de la vorada G3 per a protecció dels 
escossells i l’arbrat a escala 1/10. 
 
 
La col·lecció de plànols 8 dibuixa els perfils longitudinals de tots els carrers projectats. 
Està composta de 3 fulls, tots a escala deformada horitzontal 1/500  vertical 1/50 en 
A1, o horitzontal 1/1.000  vertical 1/100 en A3. En les guitarres dels perfils hi ha 
informació de distància parcial, distància total, cota terreny, cota rasant, i el 
corresponent desmunt o terraplè per a cada punt. 
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El plànol 8.1 té un format allargat per poder veure de forma sencera tot el perfil 
longitudinal del carrer Alps. Com que es tracta d’un projecte de reurbanització, s’ha 
intentat adaptar-se en gran mesura a les cotes d’entrada a les finques existents, de 
manera que les pendents resultants són molt properes a l’actual perfil. 
 
El plànol 8.2 conté els perfils longitudinals dels carrers Urals, Joanot Martorell i 
Everest. En el cas d’aquest darrer carrer, el perfil incorpora un rebaix de les terres per 
a facilitar la connexió amb Joanot Martorell. El plànol 8.3 conté els perfils longitudinals 




La col·lecció de plànols 9 correspon a sanejament i consta de 4 fulls. El plànol 9.1 
dibuixa el disseny de la xarxa en planta, i els 9.2, 9.3 i 9.4 la xarxa de clavegueram en 
perfils longitudinals. 
 
En plànol 9.1 (1/500 en A1 allargat) s’ha dibuixat la xarxa projectada, que és 
separativa, de manera que es poden apreciar les interferències que es produeixen en 
planta. Estan dibuixats el col·lector nou projectat de la xarxa de pluvials (color blau), 
els pous de registre en projecte del carrer i la direcció d’evacuació de les aigües. Els 
diàmetres de la xarxa de pluvials sempre van de 400mm a 600mm i estan indicats en 
planat per a cada tram. En color vermell continu està dibuixada la xarxa de residuals 
projectada, i en vermell discontinu la xarxa existent unitària a hores d’ara que a partir 
de l’execució de l’obra serà d’us exclusiu per a residuals. Els punts de desguàs cap a 
la riera de Can Cabassa es produeixen per a León de Gredos, la continuació del carrer 
Urals i la prolongació projectada del carrer Everest. Donada la pendent dels carrer Can 
Rabella i Gurrugú s’ha optat per una solució de reixes transversals en l’àmbit de 
calçada d’aquests dos carrers, a diferència de la resta del projecte que tenen  
embornals en projecte. 
 
En el plànol 9.2 hi ha dibuixada la secció longitudinal deformada de la xarxa de pluvials 
del carrer Alps. La guitarra de la secció incorpora per a cada tram entre pous el 
diàmetre i la pendent del tub. I per a cada pou, hi ha marcada la cota tapa, la cota fons 
del tub, les distàncies parcials, el PK corresponent i el número de pou (en correlació a 
la planta). 
 
En el plànol 9.3 hi ha dibuixada la secció longitudinal deformada de la xarxa projectada 
de pluvials i residuals dels carrers Joanot Martorell, Urals, i Everest. En el cas 
d’aquests dos darrers, es pot apreciar l’abocament de les pluvials al torrent Can 
Cabassa. En el plànol 9.4 hi ha dissenyada la xarxa de pluvials dels carrers Gurugú i 
Can Rabella.  De la mateixa manera que al 9.2, en aquests perfils s’incorpora 
informació de diàmetre i pendent del tub per trams, i per a cada pou, cota tapa, cota 
fons, distàncies parcials, PK i número de pou. 
 
 
En plànol 10 mostra en planta (1/500 en A1 allargat) la xarxa d’aigua potable 
projectada per a tot el sector 7.  Hi estan dibuixades: la xarxa d’aigua potable existent 
a mantenir (color blau continu), la xarxa d’aigua potable existent a substituir (color blau 
discontinu), i la xarxa d’aigua potable projectada en diferents colors. En color verd la 
canonada de fosa diàmetre 80, en color grog la canonada de fosa diàmetre 100 i en 
color vermell la canonada de fosa diàmetre 150. També hi estan situades les vàlvules 
existents i les projectades, i els hidrants existents i els projectats. 
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El capítol 11 d’aquest projecte fa referència a la xarxa elèctrica. Consta de dos plànols, 
el 11.1 de planta, i el 11.2 per a detalls. 
 
El plànol 11.1 mostra en planta (1/500 en A1 allargat) la xarxa elèctrica projectada per 
a tot el sector i les seves connexions a les Estacions Transformadores més pròximes 
(ET-54399 i ET-57278 A Can Cabassa, i ETR-25629 al carrer Montblanc). El projecte 
preveu la canalització de línies de baixa tensió soterrades, dibuixades en planta en 
color vermell continu, per a cada carrer segons el cas, i línies baixa tensió aèries (color 
vermell ratlla-i-punt) . També hi ha dibuixades les línies existents: baixa tensió aèria a 
mantenir (color blau ratlla-i-punt), baixa tensió aèria a retensar (color verd ratlla-i-punt), 
canalització soterrada baixa tensió a mantenir (clor blau continu), canalització 
soterrada mitja tensió a mantenir (clor blau discontinu). Per acabar, en cada carrer hi 
ha perfectament situats els ADU en projecte, les CDU en projecte i els pals de 
conversió aeri-soterrat en cada cas necessari. 
 
El plànol 11.2 conté els detalls de la xarxa elèctrica. Hi ha dissenyades les escomeses, 
les canalitzacions soterrades, els elements singulars, el detall de muntatge de la CGP 
a façana existent, i les unitats (per a escomesa monofàsica i trifàsica) de caixa de 
protecció i mesura. 
 
 
El capítol 12 fa referència a la xarxa d’enllumenat públic. Consta de dos plànols, el 
12.1 de planta, i el 12.2 per a detalls. 
 
El plànol 12.1 dibuixa en planta (1/500 en A1 allargat) la xarxa d’enllumenat públic 
projectada per a tot el sector. Estan projectades tres línies (grafiades en color verd, 
vermell i blau). Tots els punts de llum estan numerats amb doble dígit, on el primer 
correspon a la línia i el segon al propi punt. Els punts de llum projectats són h=5m. 
VSAP 70w. També estan dibuixats el punts de llum existents que es mantenen i el que 
es retiraran. Tota la canalització projectada és soterrada amb cablejat 4x10mm2. 
 
El plànol 12.2 conté els detalls de l’enllumenat públic. Estan dibuixats els fonaments i 
ancoratges de la columna, el quadre de dimensions, detalls d’empotrament al 
paviment, i finalment detalls de la llumenera proposada, la 150-IQV de la marca 




El capítol 13 projecta la xarxa de telecomunicacions. Consta de dos plànols: el 13.1 de 
planta i el 13.2 de detalls. 
 
El plànol 13.1 mostra en planta (1/500 en A1 allargat) la xarxa de telecomunicacions 
projectada per a tot el sector i la seva connexió a la xarxa existent, sobretot als 
prismes del carrer Roser i del carrer Montblanc. Hi ha dibuixada la xarxa soterrada 
existent (color vermell), i la xarxa soterrada projectada: en color blau 2 diàmetres 110, 
en color lila 4 diàmetres 63, i en color verd 2 diàmetres 63. També hi estan 
perfectament situats el diferents elements de la xarxa projectada: arquetes “D”, 
arquetes “M”, armaris amb pedestal, i pla de conversió aeri-soterrat existents (color 
vermell) o projectats (color blau).  
 
El plànol 13.2 conté els detalls en planta, secció i perspectiva de les arquetes tipus 
“DF-II”, “HF”, “MF”, dels basaments per armari de distribució i de les diferents rases en 
funció del prisma de tubs.  
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El plànol 14 projecta la xarxa de gas (color vermell) en planta juntament amb la xarxa 
existent (color blau). Sobre cada tram projectat està anotat el diàmetre corresponent 
(sempre PE63 o PE90 segons el cas). 
 
 
El plànol 15 mostra la proposta de senyalització vertical en planta (1/500 en A1 
allargat) del projecte. Les diferents senyals estan situades segons normativa vigent, i 
es corresponen a les senyals R-301, S-17, S-28, P-20, P-2, R-308, R-403a, R-403b, R-
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LIMIT AMBIT DE PROJECTE
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AL CARRER ALPS L'AMPLE DE PLANEJAMENT 
ENTRE EL CARRER URALS I LES PETANQUES ES 
10,00m. D'ALTRA BANDA, LA VORERA COSTAT 
SUD MANTE CONTINUITAT PEL QUE FA A LES 
SEVES FAÇANES. PER TANT, L'EIX DE REPLANTEIG 
ES TRAÇAT A 5,00m. SENSIBLEMENT DE LA 
FAÇANA SUD, TOT I QUE ENTRE URALS I CAN 
RABELlA EL VIAL PRESENTA UN AMPLE TOTAL DE 
8,00m.
A LA RESTA DELS CARRERS (TRAVESSIES), L'EIX 
CORRESPON A UNA ALINIACIO CENTRADA ENTRE 
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ACCES PEATONAL A PARCEL.LA EXISTENT
ACCES VEHICLES A PARCEL.LA EXISTENT
ARBRE EN PROJECTE
LLUMINARIA EN PROJECTE
FRANJA D'APARCAMENT EN PROJECTE
PAS DE VIANANTS EN PROJECTE
CARRER PRIORITAT INVERTIDA.
VEURE PLANOL 7.2
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VAR. 8,00 / 10,00
APROX. 6,00
CALÇADAVORERA




PAVIMENT DE FORMIGO HM-25
RASPATLLAT


















SECCIO TIPOLOGIA EXISTENT CARRER PRIORITAT INVERTIDA















































PILONA CUBICA TIPUS "ZAL O SIMLAR

















AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE 
RODADURA D-12


















ESCOSSELL 1,00x1,00 DE PECES 
PREFABRICADES DE FORMIGO
1,20 0,80




































PILONA CUBICA TIPUS "ZAL O SIMLAR
(VEURE DETALL PLANOL 7.2)






EL COL.LECTOR DE RESIDUALS OCUPARA UNA 
POSICIO CENTRADA EN CAS DE NOVA CONSTRUCCIO, 
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NOTA: LA D.F. CORROBORARA LA NECESSITAT D'EXECUTAR AQUESTES JUNTES.
ESCALA 1/100
DETALLS JUNTES VORERES - PLANTA
BB
MARC I REIXA EMBORNAL TIPUS
0,40m. INCA O SIMILAR
PLANTA CARRER TIPUS EXISTENT PRIORITAT INVERTIDA
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PILONA TIPUS "ZAL" AMB L'ESCUT DE
L'AJUNTAMENT DE ICA O SIMILAR











































PAVIMENT DE PECES DE 60x40x7 DE FORMIGO




TIPUS FIOL O SIMILAR
PECES DE FORMIGO PREFABRICADES
















PILONA TIPUS "ZAL" AMB L'ESCUT DE



















PILONA TIPUS "ZAL" AMB L'ESCUT DE
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DETALL TIPUS PILONA CUBICA







PES DE CADA PEÇA = 230 Kg.






























































ESCALA A1 LLARG: HOR.1/500 VERTICAL 1/50
JUNY 2008
 SANT CUGAT DEL VALLES
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ELS CRITERIS DE TRAÇAT EN PERFIL LONGITUDINAL, AL IGUAL QUE EN PLANTA, 
HAN ESTAT DE MAXIMA ADAPTACIO POSSIBLE A LES CONDICIONS ACTUALS, I 
PER TANT DE MINIMA AFECCIO.
N'OBSTANT, ES DEL TOT NECESSARI GEOMETRITZAR EL TERRENY NATURAL PER 
TAL DE:
 -MILLORAR LES RASANTS ACTUALS, OFERINT UN PERFIL REGULAR AMB LES 
OPORTUNES TRANSICIONS.
 -DEFINIR COM S'HAN DE RESTITUIR LES RESPECTIVES PLATAFORMES DESPRES 
DEL PROCES D'ENDERROC I DE L'IMPLANTACIO DELS SERVEIS SOTERRATS.
ES OBVI, QUE LES RASANTS PROPOSADES SERAN OBJECTE D'AJUST PER PART 
DE LA DIRECCIO FACULTATIVA, NO SOL EN MOTIU DE LA NATURAL 
INTERPRETACIO TOPOGRAFICA DE L'ESTAT ACTUAL, SINO TAMBE PER TAL DE 
MINIMITZAR DESNIVELLS EXCESSIUS CAP A VIVENDES INMEDIATES, SEMPRE I 
QUAN AIXO NO DESVIRTUI INDESITJABLEMENT UN TRAÇAT RAONABLE A 
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ESCALA A3: HOR.1/1.000 VERTICAL 1/100
NOTA IMPORTANT:
ELS CRITERIS DE TRAÇAT EN PERFIL LONGITUDINAL, AL IGUAL QUE EN PLANTA, 
HAN ESTAT DE MAXIMA ADAPTACIO POSSIBLE A LES CONDICIONS ACTUALS, I 
PER TANT DE MINIMA AFECCIO.
N'OBSTANT, ES DEL TOT NECESSARI GEOMETRITZAR EL TERRENY NATURAL PER 
TAL DE:
 -MILLORAR LES RASANTS ACTUALS, OFERINT UN PERFIL REGULAR AMB LES 
OPORTUNES TRANSICIONS.
 -DEFINIR COM S'HAN DE RESTITUIR LES RESPECTIVES PLATAFORMES DESPRES 
DEL PROCES D'ENDERROC I DE L'IMPLANTACIO DELS SERVEIS SOTERRATS.
ES OBVI, QUE LES RASANTS PROPOSADES SERAN OBJECTE D'AJUST PER PART 
DE LA DIRECCIO FACULTATIVA, NO SOL EN MOTIU DE LA NATURAL 
INTERPRETACIO TOPOGRAFICA DE L'ESTAT ACTUAL, SINO TAMBE PER TAL DE 
MINIMITZAR DESNIVELLS EXCESSIUS CAP A VIVENDES INMEDIATES, SEMPRE I 
QUAN AIXO NO DESVIRTUI INDESITJABLEMENT UN TRAÇAT RAONABLE A 












 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7
CARRER ALPS I TRAVESSIES
















PK -40, 00 0
12 4,91
12 3, 82















PK- 2 0,00 0
12 8 ,42




































































































122 , 8 48
123 ,99
PK- 7 6,76 8






0 ,1 9 0
0 ,21 0







ELS CRITERIS DE TRAÇAT EN PERFIL LONGITUDINAL, AL IGUAL QUE EN PLANTA, 
HAN ESTAT DE MAXIMA ADAPTACIO POSSIBLE A LES CONDICIONS ACTUALS, I 
PER TANT DE MINIMA AFECCIO.
N'OBSTANT, ES DEL TOT NECESSARI GEOMETRITZAR EL TERRENY NATURAL PER 
TAL DE:
 -MILLORAR LES RASANTS ACTUALS, OFERINT UN PERFIL REGULAR AMB LES 
OPORTUNES TRANSICIONS.
 -DEFINIR COM S'HAN DE RESTITUIR LES RESPECTIVES PLATAFORMES DESPRES 
DEL PROCES D'ENDERROC I DE L'IMPLANTACIO DELS SERVEIS SOTERRATS.
ES OBVI, QUE LES RASANTS PROPOSADES SERAN OBJECTE D'AJUST PER PART 
DE LA DIRECCIO FACULTATIVA, NO SOL EN MOTIU DE LA NATURAL 
INTERPRETACIO TOPOGRAFICA DE L'ESTAT ACTUAL, SINO TAMBE PER TAL DE 
MINIMITZAR DESNIVELLS EXCESSIUS CAP A VIVENDES INMEDIATES, SEMPRE I 
QUAN AIXO NO DESVIRTUI INDESITJABLEMENT UN TRAÇAT RAONABLE A 
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XARXA EXISTENT A MANTENIR 
PER A RESIDUALS 
XARXA EN PROJECTE PER A 
PLUVIALS EN PE (i diametre exterior)
EMBORNALS EN PROJECTE
POU EN PROJECTE QUADRAT O 
CIRCULAR SEGONS DF (i numeracio)
SIMBOLOGIA
DIRECCIO DE LES AIGÜES
XARXA EN PROJECTE PER A 
RESIDUALS  (Ø400 EXTERIOR PE)
6534
COL.LECTOR Ø800 EXISTENT PER 
TORRENT DE CAN CABASSA
P-1
POU EXISTENT (i numeracio)
Ø400
REIXA EN PROJECTE AMPLE 
50cms. TIPUS D-400
DESGUAS AIGÜES PLUVIALS A RIERA MITJANÇANT
SISTEMA D'EMPEDRAT I ESCULLERA AMB FUNCIONS
D'ESMORTEIDOR, PROTECCIO I ENDEGAMENT
DESGUAS AIGÜES PLUVIALS A RIERA MITJANÇANT
SISTEMA D'EMPEDRAT I ESCULLERA AMB FUNCIONS
D'ESMORTEIDOR, PROTECCIO I ENDEGAMENT
NOTA:
ELS ELEMENTS DE LA RECOLLIDA D'AIGUA NO 
CALDRA SIGUIN SIFONICS (XARXA SEPARATIVA),
NI EN CAP CAS PRESENTARAN DISPOSITIU SORRER 
PER TAL D'EVITAR LA CRIA DEL MOSQUIT TIGRE
NOTA: ES PREVIST UNA NOVA ESCOMESA 
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ESCALA A3 LLARG: HOR.1/1.000 VERTICAL 1/100
PC 105
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ELS PERFILS LONGITUDINALS DE LA XARXA DE 
SANEJAMENT ESTAN CALCULATS SITUATS A L'EIX DELS 
CARRERS. DURANT L'OBRA ES REALITZARA EL SEU FINAL 
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EI X C A
R R ER A
LPS
PC 110
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ELS PERFILS LONGITUDINALS DE LA XARXA DE 
SANEJAMENT ESTAN CALCULATS SITUATS A L'EIX DELS 
CARRERS. DURANT L'OBRA ES REALITZARA EL SEU FINAL 




































































































112,441 113,041 113,641 114,408
110,300
111,400 112,000 112,600
00,00 40,00 40,00 40,00
PK-42,627 PK-2,627 PK-37,373 PK-77,373
R-14 R-18 R-19 R-20
Ø400 PE
4,00%1,00%3,00% 4,00% 4,00%
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ESCALA A3 LLARG: HOR.1/1.000 VERTICAL 1/100
PC 121




















































ELS PERFILS LONGITUDINALS DE LA XARXA DE 
SANEJAMENT ESTAN CALCULATS SITUATS A L'EIX DELS 
CARRERS. DURANT L'OBRA ES REALITZARA EL SEU FINAL 
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XARXA D'AIGUA POTABLE 
EXISTENT A MANTENIR
Ø 80 FOSA EN PROJECTE
SIMBOLOGIA
Ø 100 FOSA EN PROJECTE
Ø 150 FOSA EN PROJECTE
VALVULA EXISTENT
HIDRANT EXISTENT
XARXA D'AIGUA POTABLE 
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SUPORT DE FORMIGO 1000 daN 11m. EN PROJECTE
LINIA AERIA BAIXA TENSIO EN PROJECTE
LINIA AERIA BAIXA TENSIO EXISTENT A MANTENIR
PAL EXISTENT A MANTENIR
LINIA AERIA BAIXA TENSIO EXISTENT A RETENSAR
E.T. EXISTENT 25629
LINIA SOTERRADA MITJA TENSIO EXISTENT
E.T. EXISTENT 57278
E.T. EXISTENT 54299
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element de mesura amb les
seves proteccions




ESCOMESES EN URBANITZACIONS DES DE XARXA SOTERRADA DE BT (esquema tipus)









1 REGISTRE DE XAPA GALVANITZADA SUBJECTADA AMB 
 CARGOLS ANTIOXIDACIO. ES PODRAN CONSIDERAR 
 ALTRES REGISTRES PREVI ACORD
2 ARMARI DE DISTRIBUCIO PER A URBANITZACIONS.
3 CPM 1-D2 CAIXA DE PROTECCIO I MESURA MONOFASICA
 AMB DISCRIMINACIO HORARIA. 
4 CPM2-D4 CAIXA DE PROTECCIO I MESURA MONOFASICA
 AMB DISCRIMINACIO HORARIA. 
NOTA
EL REGISTRE DE XAPA SERA CONVENIENT 






element de mesura amb les
seves proteccions
(les de la vivenda)





















MUNTATGE  CGP  NINXOL EN FAÇANA ALINIACIO CARRER






2 TUBS DE POLIETILE




AQUESTA DISPOSICIO REPRESENTA 
L'APARELLATGE A AFEGIR AL CAS ON JA 
EXISTEIX COMPTADOR (SITUACIO DE MASTIL 
CONVERSOR I TRAÇAT INTERIOR JA 
SOTERRAT). EN EL CAS D'ESCOMESA DIRECTA 
ACTUAL A LA CASA (SENSE COMPTADOR EN 
EL MUR), S'ADOPTARA UNA COMBINACIO DE 
CAIXA DE SECCIONAMENT I CAIXA DE 
PROTECCIO I MESURA.
LINIA DE DISTRIBUCIO 
SOTERRADA BT











Totxo o làmina 
senyalitzadora
Nivell Vorera
1.-  REBLERT DE RASES AMB MATERIAL
SELECCIONAT SENSE PEDRES SUPERIORS 

















DISTANCIA MÍNIMA DE 
SERVITUD RESPECTE LA
RESTA DE SERVEIS:









Arqueta de registre per a Baixa i Mitja Tensió




































NOTA / ESPECIFICACIO IMPORTANT:
LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA FECSA-ENDESA, L'EMPRESA CONSTRUCTORA, I LA 
DF, CONSIDERARAN LES ALTERNATIVES POSSIBLES D'OPTIMITZACIO D'AQUEST 
PLANTEJAMENT DE NOUS ARMARIS DE SECCIONAMENT, PROTECCIO I MESURA, EN 
BENEFICI DE SIMPLIFICAR EL TAMANY DEL NOU EQUIPAMENT I PER TANT MINIMITZAR 





(DISSENY CPM 2-D4 O SIMILAR)






(DISSENY CPM 1-D2 O SIMILAR)



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CANALITZACIO SOTERRADA EN 
PROJECTE. CABLEJAT 4x10 mm2
2-02 NUMERACIO LINIA-PUNT DE LLUM
LUMINARIA EN PROJECTE. ALÇADA 5m. 
70W. VSAP. (ES PODRIA ARRIBAR FINS 
100W. A RATIFICAR PER D.F.)
QUADRE DE MANIOBRA EXISTENT
LUMINARIA EXISTENT A MANTENIR
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nº 3 EXISTENT A LEON DE














S'INCLOUEN ELS DETALLS DELS ACOPLAMENTS 
TRIPLES I A PARET TOT I QUE EL PROJECTE NO 
CONTEMPLA A PRIORI AQUESTS CASOS, PER SI LA DF 
DECIDEIX INCORPORAR-LOS DURANT EL PERIODE 







   DOBLE
ACOPLAMENT
   TRIPLE


















































FONAMENT COLUMNA TIPUS I  PLACA DE TERRA
ESCALES VARIES
DETALLS FONAMENTS I  ANCORATGES DE COLUMNA
Formigó HM-20
Cable NU de coure
i  cargol  no oxidable
Terminals de pala roseta
tub coarrugat
Peça subjecció al  cable




de 35 mm2  per dins de
Placa de terres






Reomplert amb formigó 
























































M 14 M 14 M 14 M 18 M 24 M 24 M 24 M 27 M 27 M 27
i cimentacions que son en metres.












































































































































































12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
20   0,01
Segons conicitat














segons tipus de lluminària
SENSE ESCALA 
DETALL  CONSTRUCTIU 
PORTELLA I  REFORÇ EXTERIOR
DETALL PORTELLA
DETALL MARC DE REFORÇ EXTERIOR
soldat per les dues vores












DETALL  COLUMNA I  
EMPOTRAMENT EN PAVIMENT
SENSE ESCALA 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 Ø 63 EN PROJECTE
ARQUETA "D" EN PROJECTE
ARQUETA "M" EN PROJECTE
ARMARI AMB PEDESTAL EN PROJECTE
PAL CONVERSIO AERI-SOTERRAT EXISTENT 
PAL CONVERSIO AERI-SOTERRAT 
EN PROJECTE
CAMBRA DE REGISTRE EXISTENT
2 Ø 110 EN PROJECTE
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CAP A LES ARQUETES "M"
CAP A L'ARQUETA "D"


































4 BARRES Ø 10 DIN 529 AMB ROSCA
METRICA ALS 25MM SUPERIORS
PLANTILLA D'ANGULARS 60x3
AMB BARRES SOLDADES
NIVELL TERRENY O PAVIMENT
BASSAMENT
A ARQUETA D





















CANALITZACIO EN RASA DE 
2c. PVC DE Ø110 mm. + 






















CANALITZACIO EN RASA DE 






















CANALITZACIO EN RASA DE 




















CANALITZACIO EN RASA DE 


















CANALITZACIO EN RASA DE 




10 11 3 1011
ES DEIXARAN FILS GUIES.
LES DISTANCIES MINIMES ENTRE EL PRISMA DE LA CANALITZACIO TELEFONICA I LA
RESTA DE SERVEIS (TANT EN ENCREUAMENT COM  EN PARAL·LELISME):
 A- AMB LINIES D'ALTA TENSIO  :         25CM
 B- AMB LINIES DE BAIXA TENSIO :      20CM
 C- AMB ALTRES SERVEIS (AIGUA, GAS, CLAVEGUERAM) :   30CM
EN CAS DE CREUAMENT I, EN GENERAL, LA CANALITZACIO TELEFONICA  HAURA
DE TRANSCORRER PER SOBRE DE LES D'AIGUA I PER SOTA DE LES DE GAS.




4 CARGOLS ROSCATS M-16
1 CARGOL, 2 FEMELLES
1 ARANDELA NORMA I 1 ARANDELA GROVER
    
ES IMPRESCINDIBLE LA UNIO DE LA CASA/VIVEDA AMB L'ARQUETA M,
MITJANÇANT UN DELS SEGÜENTS METODES:
-CANALITZACIO 1 TUB Ø 40MM. DES DE L'ARQUETA M FINS L'INTERIOR 
O FAÇANA DE LA CASA/VIVENDA.
-CANALITZACIO 1 TUB Ø 40MM. PER EL MUR PERIMETRAL DES DE L'ARQUETA M 
FINS LA CASA/VIVENDA
(REGISTRES 20x20x10 CADA 30M I EN CANVIS DE DIRECCIO)
-EN ELS CASOS EXCEPCIONALS QUE NO ADMETIN LES SOLUCIONS ANTERIORS:
-CANALITZACIO 1 TUB Ø 40MM. DES DE L'ARQUETA M FINS L'INTERIOR DE LA PROPIETAT 
I INSTAL·LAR EL MASTIL D'ESCOMESES HOMOLOGAT SEGONS DETALL
DES DE LA PART SUPERIOR DEL PRIMA DE FORMIGO FINS EL NIVELL DEL TERRENY 
O PAVIMENT HI HAURA 45CM. COM A MINIM
TUB ACER S 275 GALVANITZAT 










































































































































FINESTRA PARETS TRANSVERSALS VAN FORADADES
FINESTRA PARETS LONGITUDINALS VAN TAPADES
AMB PARET DE FORMIGO GRUIX 3cm. A L'INTERIOR
L'ARQUETA SERA HOMOLOGADA I D' HIPOTESI DE 
SOBRECARREGA II




































































FINESTRA PARETS TRANSVERSALS VAN FORADADES
FINESTRA PARETS LONGITUDINALS VAN TAPADES
AMB PARET DE FORMIGO GRUIX 3cm. A L'INTERIOR




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PE 63 PE 63
PE 63
XARXA DE GAS EXISTENT A 
MANTENIR
SIMBOLOGIA
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